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束 北 大 学 理 学 部 数 学 科 * 業





昭 和 6 2 年  d 9 釘 年 )
平 成 2 年  a 9 9 0 年 )
平 成 9 年 ( 1 的 7 年 )
平 成 1 3 午 ( 2 0 0 1 何 り
東 北 大 学 理 学 部 助 手
東 北 大 学 教 養 部 講 師
東 北 大 学 教 養 部 助 教 授
東 北 大 学 理 学 部 . 理 学 研 究 利 ・ 担 当 教 官 ( 兼 任 )
ま で )
東 北 大 学 教 養 部 教 授
東 北 大 学 理 学 部 教 授




平 成 1 4 年 ( 2 0 0 2 年 )
平 成 1 4 年 ( 2 0 0 2 年 )
1 0 月
4  j ]
3 月
4 打
東 北 大 学 教 養 部 厚 生 補 導 委 員 会 委 員 長 ( 昭 和 6 2 年 1 2 月 ま で )
東 北 大 学 教 養 部 数 学 科 主 任 ( 平 成 3 年 3 月 ま で )
東 北 大 学 入 学 試 験 実 施 本 部 総 務 部 長 ( 平 成 1 0 年 3 月 ま で )
東 北 大 学 大 学 院 理 学 研 究 科 数 学 専 攻 長 . 理 学 部 数 学 科 長
( 平 成 1 4 年 3 月 ま で )
東 北 大 学 学 生 協 議 会 協 議 員 ( 平 成 1 5 年 9 月 ま で )



























































学 会 等 に お け る 活 動
・ 日 本 数 学 会 評 議 員 ( 平 成 5 年 ~ 平 成 7 年 )
・ " 数 学 " 編 集 委 員 印 召 和 5 9 年 a 9 8 4 年 ) ~ 昭 和 6 1 年 住 9 8 6 午 ) , 平 成  8  午 ( 1 9 9 6 午 ) ~ 平 成 1 2 作
( 2 0 0 0 年 ) )
数 理 解 析 研 究 所 研 究 集 会 " 部 分 多 様 体 の 微 分 幾 何 学 " 代 表 ( 1 9 8 3 午 2 月 , 1 9 8 4 年 1 月 )
第  1 回 日 本 数 学 会 国 際 研 究 集 会 " 幾 何 学 と 大 域 飢 析 学 、 "  a 9 9 3 年 7 月 1 2 日 ~ 2 3 日 , 日 本 国 ,
仙 台 市 ) 運 営 委 員
・ 第 4 3 回 幾 何 学 シ ン ポ ジ ウ ム 実 行 委 員 会 委 員 長 ( 1 9 9 6 年 )
・ " 部 分 多 様 体 論 ・ 湯 , 尺  1 9 9 6 " , ( 1 9 9 6 年 Ⅱ 月 2 0 日 ~ 2 2 0 ) 代 ● く
・  C 0 Ⅱ o q u i u m  o n  D i f f e r e n t i a l  G e o m e t l ' y  ( 2 0 0 0 年 7 月 2 3 日 ~ 3 0 日 . ハ ン ガ リ ー 共 禾 Π 国 ,
D e b r e c e n ) プ ロ グ ラ ム 委 員
・  K o r e a ・ J a p a n  j o i n t  w o r k s h o p  i n  M a t h e m a t i c S  2 0 0 0  ( 2 0 0 0 年 1 1 月 7 日 ~  9 日 , 韓 国 ,  s e o u D
組 織 委 員
・  w o r k s h o p  ' 、 s e n d a i s u b m a n i ( o l d s D a y " , ( 2 0 0 2 年 2 月 1 9 Π 、 仙 台 市 ) 代 表
・  w o r k S 1 1 0 P  " s u b m a n i f o l d s s e n d a i 2 0 0 4 " , ( 2 0 0 4 午 1 月 1 7 , 1 8 日 , 日 オ ゞ 国 . 仙 台 市 ) 代 表
社 会 に お け る 活 動
・ 文 部 省 学 術 審 議 会 専 門 委 員 会 委 員 ( 平 成 3 年 ( 1 9 9 1 " り  4 月 ~ 平 成 5 年 ( 1 9 9 3 年 )  3 月 ま で )




















f 9 ](単著) surfaces with constant Mean cuNature, TI'anslations of Mathematical
Monographs, V01' 221, knerican Mathanatical society,2003年6月
(上記[8]の英訳)
Π科研費報告書など







2[ 4 ] 研 究 集 会 陪 " 分 多 様 休 論 ・ 湯 沢 1 9 9 6 」 記 録 集 , 平 成 9 年 ( 1 9 9 7 年 )  1 月
[  5  ]
平 均 曲 率 ・ 一 定 曲 面 の 研 究 , 平 成 1 2 年 度 ~ 平 成 1 5 年 度 利 ・ 学 研 究 費 補 助 金
研 究 田 ) 2  研 究 成 果 報 告 害 , , 平 成 1 6 年 ( 2 0 0 4 年 )  3 月
川 . 研 究 論 文
[  1 ]  1 n v a r i a n t  s u b m a n i f o l d s  i n  a  s a s a k i a n  m a n i f o l d ,  T o h o k u  M a t h e m a t i c a l J o u r n a l ,
2 1  ( 1 9 6 9 ) , 4 9 5 ・ 5 0 0
[  2  ]  o n  s a s a l d a n  i m m e r s i o n s , i n  " s e m i n a r  o n  c o n t a d  m a n i f o l d s " ,  p u b Ⅱ C a t l o n s  o f
t h e  s t u d y  G r o u p  o f  G e o m e t r y ,  V 0 1 . 4  a 9 7 0 ) , 4 2 - 5 9
[  3  ]  s o m e  r e m a r l く S  o n  m i n i m a l  s u b l n a n i f o l d s ,  T o h o k u  M a t h e m a t i c a l  J o u r n a l , 2 2
( 1 9 7 0 ) , 2 4 0 - 2 4 8
[  4  ]  L o c a l  d a s s i 6 C a t i o n  o f  η ・ i n v a r i a n t  s u b m a n i f o l d s  o f  c o d i m e n s i o n  2  i n  a  s a s a k i a n
m a n i f o l d  w i t h  c o n s t a n t  φ ・ s e c t i o n a l  c U 1 叉 l a t u r e ,  T o h o k u  M a t h e m a t i c a l  J o u r n a l ,
2 2  a 9 7 0 ) , 2 7 0 - 2 7 2
[  5  ]  s o m e  r e s u l t s  f o r  a n  o r i e n t a b l e  5 ・ d i m e n s i o n a l  s u b m a n i f o l d  o f  R 7 ,  T o h o k u
M a t h e m a t i c a l J o u r n a l , 2 3  ( 1 9 7 1 ) , 5 9 - 6 5
[  6  ]  A  c l a s s  o f  a l m o s t  c o n t a d  R i e m a n n l a n  m a n i f o l d s ,  T o h 0 1 く U  M a t h e m a t i c a l
J 0 山 ' n a l , 2 4  ( 1 9 7 2 ) , 9 3 - 1 0 3
[ フ ]  1 n t e g r a l f o r m u l a  o f i s o m e t r i c  i m m e r s i o n s ,  T e n s o r ,  N . S . , 2 6  ( 1 9 7 2 ) , 2 1 7 - 2 2 0
[  8  ]  o n  c o m p a c t  m i n i m a l s u d a c e s  w l t h  n o n ・ n e g a t i v e  G a u s s i a n  c u N a t u r e  i n  a  s p a c e
O f  c o n s l a n t  c u r v a t 田 ' e  l ,  T o h o k u  M a t h e m a t i c a l J o u r n a l , 2 5  ( 1 9 7 3 ) , 4 6 9 - 4 7 9
基 盤
[  9  ]  o n  t o r i  w i t h  p a r a Ⅱ e l  m e a n  c u r v a t Ⅲ ' e  v e c t o r  i n  a  s p a c e  o f  c o n s t a n t  c u r v a t u r e ,
M a t h e m a t i s c h e  k l n a l e n , 2 0 8  ( 1 9 7 4 ) , 1 5 5 - 1 5 9
[ 1 0 ]  A  c h a r a d e r i z a t i o n  o f  b i p o l a r  m i n i m a l s u r f a c e s  i n  s n ,  T o h o k u  M a t h e m a t i c a l
J o u r n a l , 2 6  ( 1 9 7 4 ) , 5 8 7 - 5 9 8
[ 1 1 ]  o n  a  p a r a m e t r i z a t i o n  o f  m i n i m a l i m m e r s i o n s  o f  R 2  i n t o  S 5 ,  T o h o k u
M a t h e m a t i c a l J 0 Ⅱ r n a l , 2 7  a 9 7 5 ) , 8 3 - 9 0
[1幻 on compact minimalsurfaces with non・negative Gaussian cuNature m a space
Of constant cuNat山'e 11, Tohoku MathemalicalJournal,27 (1975),291301
[13] on 上aplacians of higher fundamentaltensors of a sublnanifold in a space of
Constant curvature, Mathematische klnalen,222 a976),1-6
江4] on minimaHmmersions of R2into sN, Journal ofthe Mathematical sociew of
JaP飢,28 a976),182-191
[15] weierstrass formula for surfaces of prescribed mean curvature,
Mathanatische klnalen,245 (1979),85-99
[16] SU11aces of revolution with prescribed mean cuNalure, Tohoku Mathematical
Journal,32 (1980),147-153
[17] Minimal surfaces with constant curvature in 4・dimensional space torms,
Proceedings ofAlnerican Mathematical society,89 (1983),133-138
江剖 on minimaHmmersions of R2into pn(C), Journal of廿】e Mathematicalsodety
OfJapan,37 (1985),663-680
[19] The mean C山刃a加re vedor ofsurfaces in R4, BUⅡelin of London Mathematical
Society,19 (1987),458-462
3
稔0] 1Sometric deformation of surfaces in R3 Preserving the mean curvature
f(1ndion, paci丘C Journalof Mathematics,136 (1989),71-80 (Ge1气lasio colares
との共著)
[21] A geometric characterization of an isometric deformation of 丑at surfaces in R3
Prese1刃ing the mean cuNature function, klais daAcademia Brasil de ciendas,
61 a989),3833釘
[22] Foliations by hypersurfaces with constant mean curvature, Mathematjsche
Zeitschri負,207 a991),97-108 (上Ucas Barbosa, Genichi oshildri との共著)
[23] An lnlrinsic characterization of H・deformable surfaces, Journal of London
Mathematicalsodety,49 (1994),555-568
[24] 1nlersections of minimal submanifolds in manifolds of partia11y positive
C山刃ature, Kodai MathematicalJournal,18 (1995),242-249 (changyu xia と
の共著)
4[ 2 5 ]
H a d a m a r d ・ F r a n k e l t y p e  t h e o r e m s  f o r  m a n i f o l d s  w i t h  p a r t i a 1 1 y  p o s i t i v e
C u r v a t 山 ' e ,  p a c i 丘 C  J 0 山 ' n a l  o f  M a t h e m a t i c s , 1 7 6  ( 1 9 9 6 ) , 1 2 9 - 1 3 9  ( c h a n g N  x i a
と の 共 著 )
[ 2 6 ]
1 1 1 e  d a s s i f l c a l i o n  o f  t h e  s u d a c e s  w i t h  p a r a l ] e l  m e a n  c u r v a t u r e  v e c t o r  i n  N O ・
d i m e n s i o n a l  c o m p l e x  s p a c e  f o r m s ,  A l n e r i c a n  J o u r n a l  o f  M a t h e m a t i c s , 1 2 2
( 2 0 0 0 ) , 2 9 5 3 1 7  ( D e t a n g z h o U  と の 共 著 )
O n  m i n i m a l  s u r f a c e s  o f  c o n s t a n t  c U 1 刃 a t 山 ' e  i n  加 0 ・ d i m e n s i o n a l  c o l n p l e x  s p a c e
f o n れ ,  J o u n l a l f Ⅱ r  d i e  r e i n e  u n d  a n g e w a n d t e  M a l h e m a t i k  ( c r e 1 1 e l s  J o u r n a D  ,
5 2 3  ( 2 0 0 0 ) , 6 9 - 1 0 1  ( K y u y a  M a s u d a  と の 共 著 )
S u r f a c e s  o f  r e v o l u t i o n  w i l h  p e r i o d i c  m e a n  c u r v a l u r e ,  o s a k a  J o u r n a l  o f
M a t h e m a t i c s , 4 0  ( 2 0 0 3 ) , 6 8 7 - 6 9 6
E n e r g y  m i n i l n i z e r  m a p s  o n  c ・ m a n H o l d s ,  D i f f e r e n t i a l  G e o m e u ' y  a n d  i t s
A p p l i c a t i o n s , 2 1  ( 2 0 0 4 ) , 5 5 - 6 3  ( c a t a l i n  G h e l ' g h e  と の 共 著 )
[ 2 7 ]
[ 2 剖
[ 2 9 ]
I V . そ の 他 の 著 作 物
[ 1 ]  K u i p e r 教 授 講 演 記 録 , " 数 学 " , 岩 波 書 店 , 2 5  ( 1 釘 3 )  3 3 7 3 3 8
[ 2 ] ( 書 評 )  r D i 丘 e r e n t i a l G e o m e t r y  o f s u b m a n i f o l d s j ,  B .  Y .  c h e n  著 ,
波 書 店 , 2 8  a 9 7 6 ) , 2 8 3 - 2 8 4
[  3  ]
T h e  w e i e r s t r a s s  f o r m u l a  f o r  s u r f a c e s  o f  p r e s c r i b e d  m e a n  c u r v a t u r e , i n
" M i n i m a l  s u b m a n i f o l d s  a n d  G e o d e s c i s " ,  M .  o b a t a  ( e d i t o r ) ,  K a i g a i
P u b Ⅱ C a t i o n s L t d  ( 1 9 7 8 )  7 3 - 7 6
[  4  ]
日 米 セ ミ ナ ー " 測 地 線 と 極 小 部 分 多 様 体 " 記 録 , " 数 学 " , 岩 波 書 店 , 3 0
( 1 9 7 8 ) , 2 7 1 - 2 8 1
ド イ ツ の 数 学 者 ( D , ( 2 ) ' 1 淺 ナ 莟 " . 共 立 出 版 , 2 6  ( 1 9 8 の , 4 - フ . 1 3 - 1 6
フ ン ボ ル ト 財 団 の こ と , " 蟻 塔 " , 共 立 出 版 , 2 6  d 9 8 0 ) , 1 2 - 1 5
P " ( C ) 内 の 定 曲 率 極 小 曲 面 , 京 都 大 学 数 理 解 析 研 究 所 講 究 録 " リ ー マ ン 多 様
体 と り 一 群 " , 5 7 6  ( 1 9 8 5 ) , 1 2 1 - 1 2 8
曲 面 の 平 均 曲 率 を 保 つ 等 長 的 変 形 に つ い て , 京 都 大 学 数 理 解 析 研 究 所 講 究 録
" 極 小 写 像 の 位 相 と 幾 何 " , 6 2 6  ( 1 9 8 7 ) , 1 8 4 - 1 9 3
" 数 学 " ,







Minimal S脚'faces of constant C山'vature in complex projective spaces, in






[12]Isometric deformations o{ S山'faces preserving lhe mean curvature, in
"Advances in Geolneuic A11alysis and continuum Mechanics", P. concus, K
1ネncaster (editors),1nternationalpress a995),145-148
超微積分=微分形式,"数学セミナー",日本評論社,7月号(1995),26-29
Some recent topics in surfaces tl〕eory, in "proceedings of 111e TOP010gy and
Geome御Research center", Kyungpook Nationaluniversity,フ(1996),147・183.






Classilication of surfaces with paraⅡel mean curvature vector in two
dimensional complex space form, sfb 288 Preprint NO.339 (1998), SFB288
Di丘erentialgeonletrie und Quantenphysik, Berlin,(Detang zhoU との共者')
Constant mean cU1刃ature S轍'faces in complex space forms,in "proceedings of














6[ 2 3 ]
数 学 辞 典 第 4 版 , 岩 波 書 店 ・ 一 部 執 筆 , 専 門 編 集 委 員 , 2 0 0 2 年
疏 歩 青 辛 剣 妥 に つ い て , " ま な び の 杜 < 東 北 大 学 > 生 1 珀 勺 探 検 の ス ス メ " , 東 北 大
学 出 } 振 会 , ( 2 0 0 2 )  4 8 - 4 9
微 分 幾 何 学 と  C G  ( コ ン ビ ュ ー タ ー グ ラ フ ィ ク ス ) , " 数 学 セ ミ ナ ー " , 日 本 評
論 社 . 9 月 号 ( 2 0 0 2 ) , 3 0 3 3
[ 2 4 ]
稔 5 ]
[ 2 6 ]
P e r i o d i c  M e a n  c u N a l u r e  a n d  B 6 Z i e r  c u N e s , i n  " D 近 e r e n t i a l  G e o m e t r y  a n d
R e l a l e d  T o p i c s " ,  C .  G U ,  e t  a l  ( e d i t o r s )  w o r l d  s c i e n t i 丘 C , ( 2 0 0 3 ) , 1 3 5 - 1 4 6
2 次 元 複 素 空 間 形 内 の ・ 一 定 平 均 曲 率 に 関 す る 尾 方 の 微 分 方 程 式 系 に つ い て ,
京 都 大 学 数 理 解 析 研 究 所 講 究 録 " 部 分 多 様 体 論 と そ の 周 辺 領 域 に お け る 新 し
い 研 究 対 象 と 方 法 " , 1 4 0 3  ( 2 0 0 4 ) , 1 0 8 1 1 2 , ( 平 川 信 也 , 尾 方 隆 司 と の 共 著 )
極 小 曲 面 , " 数 学 の 楽 し み " ( 夏 ) , 日 本 評 論 社 , ( 2 0 0 4 ) , 9 2 - 1 0 4
" 2 1 世 紀 の 数 学 幾 何 学 の 未 踏 1 峰 " , 宮 岡 礼 子 , 小 谷 元 子 ( 編 ) , 日 本 評 論 社 ,
( 2 0 0 4 )  7 月 , 倖 丸 筆 担 当 音 K ラ ・ "  3 8 9 頁
[ 2 7 ]
[ 3 ]  o n  s U 1 イ a c e s  o f l ' e v o l u u o n ,  K 6 1 n 大 学 数 学 教 室 , 1 9 7 9 年 1 月 8 日 ,  K 6 1 n , ド イ
ツ 連 邦 共 和 国
[ 3 0 ]
R o t a t i o n a l  h y p e r s u H a c e s  o f  p e r i o d i c  m e a n  c u r v a t u r e  i n  l h e  E U C ] i d e a n  s p a c e s ,
i n  " p r o c e e d i n g s  o f  t h e  l n t e r n a t i o n a l  w o r k s h o p  o n  l n l e g r a b l e  s y s t e m s ,
G e o m e 如 ,  a n d  v i s u a Ⅱ Z a t i o n " ,  R .  M i y a 0 1 く a  ( e d i t o r ) , ( 2 0 0 5 ) , 9 9 - 1 0 6
( 書 評 ) " 曲 線 と 曲 面 一 微 分 幾 何 的 ア プ ロ ー チ ー " ( 第 1 版 ) , 梅 原 雅 顕 ・ 山 田
光 太 郎 共 著 , " 数 学 " , 岩 波 書 店 , 5 7  ( 2 0 0 5 ) , 2 0 7 - 2 0 9
[ 3 1 ]
V 、 口 頭 発 表
国 外
〔  1 ]  G e n e r a l i z e d  w e i e r s t r a s s  r e p r e s e n l a t i o n  f o r m u l a , "  G e o m e t r i e "  o b e r v o l f a c h  数
学 研 究 所 ( M a t h e m a t i s c h e  F o r s c h u n g s i n s t i t u t  o b e r v o l f a c h ) , 1 9 7 8 年 9 月 1 7 日
~ 2 3 日 ,  o b e N o l f a c h . ド イ ツ 連 邦 共 和 国
[ 2 ]  o n  m i n i m a l i m m e r s i o n s  o f s u r f a c e s  i n  N ・ s p h e r e , 2  回 連 続 i 俳 i 寅 ,  K 6 1 n  大 学 数
学 教 室 ( M a t h e m a t i s c h e n  K 0 Ⅱ o q u i m ,  u n i v e r s i t a t  z u  K 6 1 n ) , 1 9 7 8 年 1 0 月 2 3 日 ,




[ 4 ]Weia・strassformulafor generalsurfaces, Aachen I1斗大学数学教室,1979年
1月31Π, Aachen,ドイツ連邦共和国
Two results about mean culNatⅢ'e, Berlin 』三利・大学数学教室,1979年2月6
日, BerHn、ドイツ連邦共和国
Two results about mean curvature, Bonn 大学数与'左教室,1979年2月23日,
Bonn,ドイツ連邦共和国
Minimal surfaces with constant Gaussian C山'vature in a space form,"The
14th Meeting ot BraZⅡian Math. sociew",1983年7月18日~22日, POSOS De
Caldas,ブラジル連邦共和国
Minimalsurtaces in p"(C),他,9 回連続0韓演, ceara小H立大学数学科
(Departmenl of Mathematlcs, university of ceω'a),1983年7月~ 9月,
Fodaleza,ブラジル連邦共和国
Weierstrass representation formula 壬or generalsU1イaces, Recile 小H立大弓'・数字
利.,19部午 9月16日, Recife,ブラジル連邦共和国
Minlmalsudaces with conslant cuNature in a colnplex projective space,'The
2nd lnternalional conference on Geometry",1986年7月5日~12日,
Smolien,ブルガリア共和国
Isometric deformalion of S山'faces in R3 Preserving the mean curvature
血nction, ceara 州立大学数学利・.1986年9月22日, Fortaleza,ブラジル連邦
共和国
Mean curvature vector ofsurtacesin R4,2 回連続i荷1寅, sao paul0 小H〕_ι大学数
学利.,1986年10月21,22日. sao paulo.ブラジル連邦共和国
Mean curvalure vector of surfaces in R4,1MPA (1nstituto de Matelnatica
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Energy minimizer lnaps on c・manifolds,"1nternational conference on
Di丘erenlial Geometry of submanifolds and lntegrable systelns",2003年7月
10日~13日,神戸市
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理 学 部 数 学 科 休 験 授 業 , 東 北 大 学 オ ー プ ン キ ャ ン パ ス , 2 0 0 4 年 7 月 2 9 日 , 仙
台 市
R o t a t i o n a l  h y p e r s u d a c e s  i n  E u c l i d e a n  s p a c e  w i t h  p e r i o d i c  m e a n  c u N a t u r e ,
" 1 n t e r n a 廿 o n a l  c o n f e r e n c e  o n  l n t e g r a b l e  s y s t e m s ,  G e o l n e t r y  a n d  v i s u a l i z a t i o n " .
2 0 0 4 年 1 1 月 1 9 日 ~ 2 3 日 , 福 岡 市
平 均 曲 率 を 保 つ 周 期 的 回 転 超 曲 面 の 変 形 に つ い て , " 曲 線 と 曲 面 の 非 線 形 解 析
研 究 会 " , 2 0 0 4 年 1 2 月 1 6 日 ~ 1 8 日 , さ い た ま 市
周 期 的 回 転 超 曲 面 に つ い て , 研 究 集 会 " 曲 線 と 曲 面 の 変 分 問 題 と 発 展 方 程 式 " ,
2 0 備 年 2 月 1 6 日 ~ 1 8 日 , 越 後 湯 沢 町
幾 何 学 と 解 析 学 の 接 点 , 東 北 大 学 数 学 サ ー ク ル 例 会 , 2 0 0 5 年 6 月 1 6 日 , 仙 台
市
数 学 者 の つ く っ た 曲 面 , 第 1 2 回 仙 台 数 学 セ ミ ナ ー , 2 0 0 5 年 8 月 1 8 日 ~ 2 0 日 ,
仙 台 市
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